




BAB V.SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Perinsip kerja dari penelitian ini adalah air laut sebagai bahan bakar ntabakar 
lampu Led yang kami rancang yang dimana air laut memiliki rata-rata 35% kadar garam. 
Kemampuan air laut menghasilkan listrik disebabnya adanya zat terlarut menjadi ion-ion 
yang dapat bergerak leluasa. 
Dari hasil penelitian yang telah di laksanakan yakni dapat di simpulkan sebagai 
berikut 
1. Hasil rancangan lampu led elektroda hanya menghasilkan  energi listrik tegangan 
rendah sehingga dibutuhkan batrai sebagai pembantu air laut untuk menyalakn lampu 
led. 
2. Terdapat perbedaan tingkat teganggan dan intensitas cahaya lampu led akibat dari 
perlakuan. 
3. Intensitas cahaya sangat di  pengaruhi oleh kadar garam yang ada. 
4. Banyaknya kadar garam pada air laut yang digunakan untuk perlakuan akan 
mempengaruhi pengikisan elektroda.  
5.2 Saran  
1. Disarankan  dalam penggunaan air laut jangan sampai tersentuh tangan  karena akan 
menyebabkan berkurangnya kadar garam pada air tersebut atau benda dan bahan lain 
karna itu mempengaruhi tingkat pencahayakan yang di hasilkan oleh alat tersebut 
2. Disarankan untuk menganti air laut pada tabung apabila cahaya lampu sudah 
mengalami penurunan yang tingi 
3. Setelah penggunaan elektroda selama 1000 jam di sarankan untuk menganti 
elektroda dengan yang baru karna elektoda yang lama mengalami korosi 
4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, agar dapat meningkatkan pembuatan lampu 
alternatif dengan sumber tegangan dan arus dari air laut ini baik dari segi bentuk 
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Pengukuran spesifikasi alat dan bahan 
 





          
pengukuran air laut untuk pengujian  
 
 
     
 










    
Pengukuran intensitas cahaya dan batrei 
Foto tersebut pada saat pengantian air 
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